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目次   
1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： 研究ノート 
4頁 ： さざえ堂だより／今後の予定 
寺院の持つ「場」の力 
       人間学部長 ・ 臨床心理学科 教授  伊 藤 直 文 

























































































































































































































































































3月 11日（金）   2時 30分 
3月 15日（火）   
3月 19日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
    
4月 16日（土） 11時～12時       
09時～13時 






花会式 春休み特別企画     鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
            
花会式                 3号館 
あさ市    南門 けやき広場 




 伊藤 直文（いとう なおふみ） 
 大正大学 人間学部長・カウンセリング研究所長・臨床心理学科教授 
  立教大学 文学部 卒業 
  立教大学大学院 文学研究科修士課程 修了 
  専門は、思春期の逸脱行動や非行犯罪の心理臨床ならびに家族 
  臨床（家族間の紛争）。 
 
巻頭写真    
3号館ロビーに飾られた卒業祝花 
本学客員教授 小原流家元 小原宏貴 作 
さざえ堂だより 
 
 
